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Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan e-modul IPA terpadu 
berbasis flipbook maker dengan tema pencemaran lingkungan sebagai sumber 
belajar mandiri siswa kelas VII SMP dan mengetahui kualitas e-modul IPA 
terpadu yang telah disusun.  
Penelitian ini merupakan penelitian R&D (Research and Development) 
yang menggunakan model 4D (Define, Design, Develop, and Disseminate). 
Penelitian dibatasi pada tahap develop. Instrumen penelitian berupa lembar angket 
penilaian kualitas produk. Penilaian dilakukan oleh satu orang ahli materi, satu 
orang ahli media, lima orang peer reviewer, tiga orang guru IPA dan 15 siswa 
kelas VIII. Data yang diperoleh berupa data kualitatif yang diubah menjadi data 
kuantitatif kemudian ditabulasi dan dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui 
kualitas produk yang dikembangkan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas e-modul yang 
dikembangkan masuk dalam kategori sangat baik (SB) menurut para ahli, peer 
reviewer dan guru IPA dengan presentase keidealan 77,2% dari ahli materi, 80,4% 
dari ahli media, 87,9% dari peer reviewer dan 91,1% dari guru IPA. Tanggapan 
siswa sangat setuju (SS) dengan pengembangan e-modul ini dengan persentase 
keidealan 91,05%. E-modul yang telah dikembangkan perlu diimplementasikan 
untuk mengetahui kelayakan produk, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu 
sumber belajar mandiri siswa kelas VII SMP/MTs. 
 








A. Latar Belakang 
IPA terpadu sebagai sebuah mata pelajaran, seharusnya dikemas dalam 
suatu tema tertentu yang di dalamnya membahas perpaduan antar materi fisika, 
kimia, dan biologi (Depdiknas, 2008:1). Keterkaitan antar materi IPA dapat 
meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pembelajaran. Hal ini sesuai dengan 
tujuan pembelajaran IPA terpadu yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas 
pembelajaran, meningkatkan minat dan motivasi, serta mencapai beberapa 
kompetensi dasar sekaligus (Puskar 2007 dalam Trianto 2010:155). 
Pembelajaran IPA terpadu memerlukan sumber belajar. Menurut Majid 
(2006:170), sumber belajar dapat diartikan sebagai segala tempat atau lingkungan 
sekitar, benda, dan orang yang mengandung informasi yang dapat digunakan oleh 
siswa dalam pembelajaran. Sumber belajar dapat disusun menjadi media 
pembelajaran di kelas serta dapat digunakan sebagai penunjang kegiatan belajar 
siswa secara mandiri. 
Sumber belajar yang dapat digunakan siswa belajar secara mandiri salah 
satunya adalah modul. Modul disebut sebagai media untuk belajar mandiri karena 
di dalamnya telah dilengkapi petunjuk untuk belajar tanpa bantuan. Pembaca modul 
dapat melakukan kegiatan belajar tanpa kehadiran pengajar secara langsung. Seperti 
pendapat Mulyasa (2005:43) yang menyatakan bahwa modul merupakan paket 
belajar mandiri yang dirancang secara sistematis untuk membantu peserta didik 





siswa sesuai tingkat pengetahuan dan usia mereka, agar mereka dapat belajar secara 
mandiri dengan bantuan atau bimbingan yang minimal dari pendidik.  
Modul saat ini tidak hanya disajikan dalam bentuk cetak, namun juga dalam 
bentuk elektronik atau sering disebut e-modul. E-modul adalah bagian dari 
electronic based e-learning yang pembelajarannya memanfaatkan teknologi 
informasi dan komunikasi, terutama perangkat berupa elektronik. Pengoperasian e-
modul tidak hanya menggunakan internet, melainkan semua perangkat elektronik 
seperti film, video kaset, OHP, slide, LCD projector, tape set. E-modul dapat 
diakses oleh siswa melalui website ataupun dapat diberikan melalui CD-ROM 
(Dimhad, 2014:3). E-modul yang disusun dalam bentuk elektronik dapat 
menghemat penggunaan alat tulis kantor seperti kertas sehingga secara tidak 
langsung akan membantu mengurangi limbah kertas. Selain itu, penggunaan e-
modul dapat mendukung pengelolaan sarana ramah lingkungan dalam pelaksaanan 
program Adiwiyata (Permen LH No.5 tahun 2013). 
E-modul dapat disusun dengan aplikasi multimedia karena dapat 
memadukan berbagai media (format file) yang berupa teks, gambar, grafik, musik, 
animasi, video, dan interaksi menjadi file digital (komputerisasi), serta digunakan 
untuk menyampaikan pesan kepada pengguna. Aplikasi multimedia dapat 
menghasilkan media pembelajaran yang lebih menarik, dan lebih interaktif. Selain 
itu, jumlah waktu mengajar dapat dikurangi dan proses belajar dapat dilakukan di 
mana saja dan kapan saja (Sugianto, 2013:103).  
Salah satu aplikasi multimedia yang dapat digunakan untuk membuat e-
modul adalah aplikasi flipbook maker. Flipbook maker merupakan perangkat lunak 





Software ini dapat mengubah tampilan file PDF menjadi lebih menarik seperti 
sebuah buku. Flipbook maker juga dapat membuat file PDF menjadi seperti sebuah 
majalah, majalah digital, flipbook, katalog perusahaan, dan katalog digital 
(Istiyanto, 2013). 
Perangkat lunak flipbook maker dapat membantu menghasilkan media 
pembelajaran dengan tampilan lebih variatif, tidak hanya berupa teks namun juga 
gambar, video, dan audio bisa disisipkan dalam media ini. (Sugianto, 2013:102). E-
modul dengan flipbook maker dapat diimplementasikan sebagai sumber belajar 
mandiri yang dapat membantu siswa dalam meningkatkan kompetensi atau 
pemahaman secara kognitif. E-modul dapat digunakan di mana saja sehingga lebih 
praktis (Gunadharma, 2011:23). Penggunaan e-modul dari Flipbook maker dapat 
meningkatkan motivasi belajar siswa dan juga dapat mempengaruhi prestasi atau 
hasil belajar siswa (Ramdania, 2013). 
Hasil observasi di SMP N 2 Kalasan materi IPA dari bidang kajian biologi, 
kimia, dan fisika menunjukkan bahwa materi yang seharusnya disampaikan secara 
terpadu dalam suatu tema masih disampaikan secara terpisah. Pemisahan antar 
materi dapat menyebabkan terjadinya saling tumpang tindih antara materi satu 
dengan yang lain. Penyampaian materi secara terpadu dapat menghemat waktu, 
tenaga, sarana dan biaya pendidikan. Selain itu pembelajaran terpadu dapat 
menyederhanakan langkah-langkah pembelajaran karena penyatuan standar 
kompetensi, kompetensi dasar dan langkah pembelajaran (Trianto, 2010:155).  
Salah satu materi yang dirasa tepat untuk sekolah adiwiyata adalah tema 
yang membahas permasalahan lingkungan seperti pencemaran lingkungan. Ada 4 





Adiwiyata salah satunya adalah pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan 
(Kemenlh, 2012). Materi kurikulum berbasis lingkungan perlu dikembangkan oleh 
tim guru dengan menyusun silabus dan RPP lingkungan. Sebagai pendukung 
program sekolah serta untuk pencegahan masalah lingkungan, sekolah perlu 
menekankan materi pelajaran yang berhubungan dengan lingkungan.  
Hasil wawancara dengan guru IPA di SMP N 2 Kalasan menginformasikan 
bahwa materi pencemaran lingkungan yang terdapat pada materi IPA bab terakhir 
kelas VII semester 2 belum dapat disampaikan secara maksimal. Hal ini disebabkan 
oleh banyaknya agenda sekolah yang berpengaruh terhadap berkurangnya jam 
pelajaran sehingga guru harus berusaha mengejar ketertinggalan. Oleh sebab itu 
untuk menyiasati kekurangan waktu pengembangan e-modul dengan tema 
Pencemaran Lingkungan yang memadukan materi IPA (fisika, kimia, biologi) 
diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. 
Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Sugianto, dkk (2013:115) yang 
menyatakan bahwa e-modul berbasis flipbook maker mendapatkan penilaian positif 
dari siswa dikarenakan pengoperasian modul tersebut sangat mudah serta unsur 
musik dan animasi dinilai dapat meningkatkan motivasi, minat, dan aktivitas belajar 
para siswa. 
Berdasarkan pemaparan di atas, penulis bermaksud untuk melakukan 
penelitian dengan mengembangkan sumber belajar mandiri yang berupa e-modul 
IPA terpadu dengan tema Pencemaran Lingkungan. E-modul ini diharapkan dapat 
membantu siswa untuk memperoleh materi yang lebih luas secara mandiri serta 






B. Identifikasi Masalah  
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat 
diidentifikasikan adanya beberapa masalah, diantaranya adalah:  
1. Belum adanya modul elektronik IPA terpadu yang mampu memadukan materi 
pelajaran IPA (biologi, kimia, fisika). 
2. Sekolah Adiwiyata memerlukan pembahasan materi dengan tema lingkungan 
yang lebih mendalam. 
3. Penyampaian materi pencemaran lingkungan yang terdapat pada bab terakhir 
kelas VII semester 2 oleh guru tidak berjalan maksimal dikarenakan 
keterbatasan waktu.  
 
C. Pembatasan Masalah  
Berdasarkan beberapa masalah yang ada, penulis menentukan batasan-
batasan sebagai berikut: 
1. Pengembangan e-modul sebagai sumber belajar mandiri siswa Kelas VII 
SMP/MTs dengan software flipbook maker. 
2. E-modul ini mengembangkan materi biologi dampak pencemaran lingkungan 
bagi kehidupan, Pemanasan Global dan Ekosistem serta materi Kimia : Bahan 
kimia dalam rumah tangga. 
3. Penilaian kualitas e-modul dilakukan oleh ahli materi, ahli media, dan guru SMP 
N 2 Kalasan.  
4. E-modul direspon oleh 15 orang siswa SMP N 2 Kalasan kelas VIII. 






D. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa 
masalah, sebagai berikut:  
1. Bagaimanakah pengembangan e-modul IPA terpadu berbasis flipbook maker 
dengan tema pencemaran lingkungan sebagai sumber belajar mandiri siswa 
kelas VII SMP/MTs? 
2. Bagaimanakah kualitas e-modul IPA terpadu berbasis flipbook maker dengan 
tema pencemaran lingkungan sebagai sumber belajar mandiri siswa kelas VII 
SMP/MTs menurut penilaian para ahli (ahli materi dan ahli media) dan guru? 
 
E. Tujuan Pengembangan   
Tujuan pengembangan ini adalah:  
1. Mengembangkan e-modul IPA terpadu berbasis flipbook maker tema 
pencemaran lingkungan sebagai sumber belajar mandiri siswa kelas VII 
SMP/MTs.  
2. Mengetahui kualitas e-modul IPA terpadu berbasis flipbook maker dengan tema 
pencemaran lingkungan sebagai sumber belajar mandiri siswa kelas VII 
SMP/MTs menurut penilaian para ahli (ahli materi dan ahli media) dan guru. 
 
F. Manfaat Pengembangan 
1. Memberikan alternatif sumber belajar mandiri berupa e-modul IPA terpadu 
berbasis flipbook maker tema pencemaran lingkungan yang dapat dimanfaatkan 






2. Menjadi bahan pertimbangan untuk dijadikan sebagai referensi penelitian 
lanjutan yang relevan. 
 
G. Spesifikasi Produk yang Diinginkan  
1. E-modul diperuntukkan bagi siswa kelas VII SMP/MTs. 
2. E-modul berisi uraian materi dan informasi yang berkaitan dengan pencemaran 
lingkungan. 
3. E-modul disusun dengan karakteristik self instructional (belajar mandiri) yang 
memiliki kelengkapan bahan ajar mandiri berupa: tujuan pembelajaran, 
petunjuk penggunaan modul, materi pelajaran (pengetahuan, ketrampilan, dan 
sikap yang harus diikuti pengguna modul), prosedur kegiatan, soal-soal 
evaluasi, rangkuman materi, kunci jawaban dan glosarium. 
4. E-modul dikembangkan dengan software flipbook maker 
 
H. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 
Penelitian pengembangan ini diasumsikan dapat: 
1. Menghasilkan produk yang dapat dipergunakan sebagai sarana belajar siswa di 
SMP/MTs secara mandiri. 
2. Sebagai sarana dalam menumbuhkan dan meningkatkan kecintaan siswa untuk 
menjaga lingkungan 
 
Adapun keterbatasan dalam pengembangan e-modul ini antara lain : 
1. E-modul ini digunakan untuk siswa SMP/MTs kelas VII pada umumnya dan 





2. Uji coba produk yang dilakukan untuk mengetahui respon siswa terhadap e-
modul 
3. Materi di dalam e-modul berupa materi keterpaduan dari biologi dan kimia yang 
berkaitan dengan pencemaran lingkungan. 
 
I. Definisi Istilah  
1. Penelitian pengembangan (Research and Development) adalah metode 
penelitian untuk menghasilkan suatu produk tertentu dan menguji produk yang 
dihasilkan (Sugiyono, 2010:409). 
2. Modul elektronik atau e-modul merupakan tampilan informasi dalam format 
buku yang disajikan secara elektronik dengan menggunakan hard disk, disket, 
CD, atau flash disk dan dapat dibaca dengan menggunakan komputer atau alat 
pembaca buku elektronik. 
3. Pembelajaran IPA terpadu adalah pembelajaran yang memadukan beberapa 
pokok bahasan dari berbagai bidang kajian (fisika, kimia, biologi, bumi, dan 
alam semesta) pada mata pelajaran IPA dalam satu bahasan (Trianto, 2010:155). 
4. Flipbook maker merupakan salah satu software yang dapat digunakan untuk 
menyajikan modul dapat tampilan elektronik. Flipbook maker adalah sebuah 
software yang mempunyai fungsi untuk membuka setiap halaman menjadi 
layaknya sebuah buku. Software flipbook maker dapat membuat dan mengubah 
file PDF, image/photo menjadi sebuah buku atau album fisik ketika dibuka per 






5. Polusi atau pencemaran lingkungan adalah peristiwa masuknya atau 
dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam 
lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau 
oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu 
yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi 
sesuai dengan peruntukannya (Undang-undang Pokok Pengelolaan Lingkungan 





KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pengembangan e-modul IPA terpadu berbasis flipbook maker tema 
pencemaran lingkungan untuk siswa SMP/MTs menggunakan model 
pengembangan 4D (Define, design, develop, disseminate) sampai pada 
tahap pengembangan (develop).  
2. E-modul IPA terpadu berbasis flipbook maker dengan tema pencemaran 
lingkungan secara keseluruhan memiliki kualitas penilaian sangat baik 
(SB) dengan presentase keidealan 77,2% dari ahli materi, 80,4% dari 
ahli media, 87,9% dari peer reviewer dan 91,1% dari guru IPA. 
Tanggapan siswa sangat setuju (SS) dengan pengembangan e-modul ini 
dengan presentase keidealan 91,05%. Oleh sebab itu e-modul IPA 
terpadu berbasis flipbook maker ini layak digunakan sebagai sumber 
belajar mandiri. 
B. Saran 
Berdasarkan penelitian perlakuan maka disarankan hal-hal sebagai berikut: 
1. Pengembangan e-modul IPA terpadu berbasis flipbook maker dengan 
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Lampiran 1. Kisi-Kisi Instrumen  
KISI –KISI INSTRUMEN PENILAIAN ELEKTRONIK MODUL (E-






























 √ √ 1 
3 Relevansi   √ √ 1 
4 Aspek 
motivasi 
√ √ √ 1 
5 Jumlah soal 
uji 
pemahaman 





 √ √ 1 













 √  1 
9 Kebenaran 
substansi 































√  √ 1 
15 Penggunaan 
tombol/button 
√  √ 1 
16 Jenis dan 
ukuran text 
√  √ 1 
17 Komposisi 
warna 
√  √ 1 


































√ √ √ 1 
23 Penggunaan 
kalimat benar 







√ √ √ 1 




















Lampiran 2. Indikator Penilaian dan Rubrik Instrumen  
INDIKATOR PENILAIAN DAN RUBRIK INSTRUMEN ELEKTRONIK 
MODUL (E-MODUL) IPA TERPADU BERBASIS FLIPBOOK MAKER 
 











Jika terdapat lebih dari 10 fakta yang 
dikemukakan tidak benar dan tidak 
sesuai dengan materi  
Jika terdapat 6 sampai 10 fakta yang 
dikemukakan tidak benar dan tidak 
sesuai dengan materi 
Jika terdapat 1 sampai 5 fakta yang 
dikemukakan tidak benar dan tidak 
sesuai dengan materi 
Jika fakta yang dikemukakan benar dan 











Jika terdapat lebih dari 6 materi 
menyimpang dan tidak sesuai dengan 
tujuan pembelajaran yang ingin dicapai 
Jika terdapat 4 sampai 6 materi 
menyimpang dan tidak sesuai dengan 
tujuan pembelajaran yang ingin dicapai 
Jika terdapat 1 sampai 3 materi 
menyimpang dan tidak sesuai dengan 
tujuan pembelajaran yang ingin dicapai 
Jika semua materi sesuai dengan tujuan 
pembelajaran yang ingin dicapai 







Jika terdapat lebih dari 6 materi tidak 
relevan dengan sumber belajar siswa 
Jika terdapat 4 sampai 6 materi tidak 
relevan dengan sumber belajar siswa 
Jika terdapat 1 sampai 3 materi tidak 
relevan dengan sumber belajar siswa 
Jika semua materi relevan dengan 











Jika media tidak dapat meningkatkan 
minat, rasa keingintahuan dan daya 
berfikir kritis siswa dalam belajar 
Jika media hanya meningkatkan minat 
siswa dalam belajar 
Jika media dapat meningkatkan minat 
dan rasa keingintahuaan siswa dalam 
belajar 
Jika media dapat meningkatkan minat, 
rasa keingintahuaan, dan daya berfikir 
kritis siswa dalam belajar 








Jika dalam satu tema, tidak memuat soal 
uji pemahaman 
Jika dalam satu tema, hanya memuat 1 
sampai 2 soal uji pemahaman 
Jika dalam satu tema, hanya memuat 3 
sampai 4 soal uji pemahaman  
Jika dalam satu tema, memuat lebih dari 
4 soal uji pemahaman 










Jika terdapat lebih dari 4 soal uji 
pemahaman yang diberikan tidak sesuai 
dengan materi 
Jika terdapat  3 sampai 4 soal uji 
pemahaman  yang diberikan tidak 
sesuai dengan materi 
Jika terdapat 1 sampai 2 soal uji 
pemahaman  yang diberikan tidak 
sesuai dengan materi 
Jika semua latihan soal yang diberikan 
sesuai dengan materi 










Jika media tidak dapat meningkatkan 
kepercayaan diri, daya kreatifitas siswa 
dalam belajar namun meningkatkan rasa 
ketergantungan dengan bantuan orang 
lain 
Jika media dapat meningkatkan 
kepercayaan diri siswa dalam belajar 
Jika media dapat meningkatkan 
kepercayaan diri dan daya kreatifitas 
siswa dalam belajar 
Jika media dapat meningkatkan 
kepercayaan diri, daya kreatifitas siswa 
dalam belajar dan mengurangi rasa 
ketergantungan dengan bantuan orang 
lain 
 
B. Aspek kebenaran isi  
No.  Indikator Penelitian Rubrik 
1 Kesesuaian tema dengan 






Jika keseluruhan SK dan KD 
tidak sesuai dengan tema 
Jika terdapat 2 SK dan 2 KD 
yang sesuai dengan 1 tema 
Jika terdapat 4 SK dan 4 KD 
yang sesuai dengan 2 tema 
Jika keseluruhan SK dan KD 
sesuai dengan tema 







Jika terdapat lebih dari 6 materi 
tidak benar dan tidak sesuai 
dengan SK dan KD yang berlaku 
Jika terdapat 4 sampai 6 materi 
tidak benar dan tidak sesuai 
dengan SK dan KD yang berlaku 
Jika terdapat 1 sampai 3 materi 
tidak benar dan tidak sesuai 
dengan SK dan KD yang berlaku 
Jika semua materi benar dan 
sesuai dengan SK dan KD yang 
berlaku 
3 Penyajian tema secara 









Jika tema yang disajikan tidak 
logis, tidak runtut dan tidak 
sistematis 
Jika tema yang disajikan logis, 
tetapi tidak runtut dan tidak 
sistematis 
Jika tema yang disajikan logis 
dan runtut tetapi tidak sistematis 
Jika tema yang disajikan logis, 
runtut dan sistematis 













terkait dengan tiap-tiap tema 
yang disajikan 
Jika hanya ada 2 materi yang 
terkait dengan tiap-tiap tema 
yang disajiakan 
Jika hanya ada 2 materi yang 
terkait dengan tiap-tiap tema 
yang disajiakan 
Jika keseluruhan materi yang 
terkait dengan tiap-tiap tema 
yang disajiakan 










Jika terdapat lebih dari 6 konsep 
materi yang tidak berhubungan 
dengan kehidupan sehari-hari 
Jika terdapat 4 sampai 6 konsep 
materi yang tidak berhubungan 
dengan kehidupan sehari-hari 
Jika terdapat 1 sampai 3 konsep 
materi yang tidak berhubungan 
dengan kehidupan sehari-hari 
Jika keseluruhan materi yang 
berhubungan dengan kehidupan 
sehari-hari 
6 Kesesuaian gambar, 








Jika terdapat lebih dari 6 gambar, 
video, dan animasi tidak relevan 
dengan materi 
Jika terdapat 4 sampai 6 gambar, 
video, dan animasi tidak relevan 
dengan materi 
Jika terdapat 1 sampai 3 gambar, 
video, dan animasi tidak relevan 
dengan materi 
Jika semua penggunaan gambar, 
video, dan animasi relevan 
dengan materi 
 
C. Aspek Tampilan 










Jika hanya format tampilan baik 
Jika format tampilan baik dan memiliki 
daya tarik 
Jika format tampilan baik, terorganisasi, 
dan memiliki daya tarik 
Jika desain konsisten, format tampilan 











Jika penggunaan tombol/button pada 
media konsisten dengan tampilan 
background 
Jika penggunaan tombol/button pada 
media konsisten dan proporsional 
dengan tampilan background 
Jika penggunaan tombol/button pada 
media konsisten, proporsional dan 
sistematis dengan tampilan background 
Jika penggunaan tombol/button pada 
media konsisten, proporsional, sistematis 
dan sesuai dengan tampilan background 










Jika jenis, ukuran huruf, spasi dan 
jumlah baris per tampilan mempersulit 
keterbacaan teks 
Jika jenis huruf yang digunakan mudah 
terbaca, namun ukuran huruf terlalu 
kecil, serta spasi dan jumlah baris per 
tampilan terlalu rapat sehingga sulit 
dibaca 
Jika jenis, ukuran huruf, spasi sesuai, 
namun jumlah baris per tampilan terlalu 
rapat sehingga mempersulit keterbacaan 
teks 
Jika jenis, ukuran huruf, spasi dan 
jumlah baris per tampilan 
mempermudah keterbacaan teks 





Jika 25% dari tampilan media memiliki 
kesesuaian antar warna dan asosiasi 
emosi siswa 
Jika 50% dari tampilan media memiliki 








Jika 75% dari tampilan media memiliki 
kesesuaian antar warna dan asosiasi 
emosi siswa 
Jika keseluruhan tampilan media 
memiliki kesesuaian antar warna dan 
asosiasi emosi siswa 
5 Kualitas foto, 
gambar, grafis, 











Jika terdapat lebih dari 6 gambar, foto, 
grafis, video, dan animasi yang tidak 
jelas dan memiliki kualitas yang kurang 
baik 
Jika terdapat 4 sampai 6 gambar, foto, 
grafis, video, dan animasi yang tidak 
jelas dan memiliki kualitas yang kurang 
baik 
Jika terdapat 1 sampai 3 gambar, foto, 
grafis, video, dan animasi yang tidak 
jelas dan memiliki kualitas yang kurang 
baik 
Jika semua penggunaan gambar, foto, 
grafis, video, dan animasi jelas dan 
memiliki kualitas yang baik 
 
D. Aspek Pemograman 
No.  Indikator 
Penelitian 
Rubrik 






Jika keseluruhan dari media tidak 
sistematis 
Jika media konsisten antar bagian 
pelajaran 
Jika media sistematis dan konsisten antar 
bagian pelajaran 
Jika media sistematis, konsisten dan 
memiliki kesesuaian antar bagian 
pelajaran 








Jika terdapat lebih dari 10 respon media 
tidak sesuai terhadap perintah yang 
diberikan pengguna 




tidak sesuai terhadap perintah yang 
diberikan pengguna 
Jika terdapat 1 sampai 5 respon media 
tidak sesuai terhadap perintah yang 
diberikan pengguna 
Jika keseluruhan respon media sesuai 
terhadap perintah yang diberikan 
pengguna 











Jika respon media terhadap perintah yang 
diberikan pengguna memakan waktu 16-
20 detik 
Jika respon media terhadap perintah yang 
diberikan pengguna memakan waktu 11-
15 detik 
Jika respon media terhadap perintah yang 
diberikan pengguna memakan waktu 6-
10 detik 
Jika respon media terhadap perintah yang 
diberikan pengguna memakan waktu 1-5 
detik 
 
E. Aspek Tata bahasa  













Jika bahasa tidak sesuai dengan tingkat 
perkembangan kognitif siswa, sulit 
dimengerti, dan tidak sesuai dengan ejaan 
yang benar 
Jika bahasa sesuai dengan tingkat 
perkembangan kognitif siswa 
Jika bahasa sesuai dengan tingkat 
perkembangan kognitif siswa dan mudah 
dimengerti 
Jika bahasa sesuai dengan tingkat 
perkembangan kognitif siswa, mudah 






Jika kalimat yang digunakan tidak 










makna pesan yang ingin disampaikan 
Jika kalimat yang digunakan efektif, 
namun ambigu, dan tidak sesuai dengan 
makna pesan yang ingin disampaikan 
Jika kalimat yang digunakan efektif, 
tidak ambigu, namun tidak sesuai dengan 
makna pesan yang ingin disampaikan 
Jika kalimat yang digunakan efektif, 
tidak ambigu, dan sesuai dengan makna 














Jika semua penulisan istilah, simbol, dan 
nama ilmiah/bahasa asing tidak konsisten 
Jika ada lebih dari 5 penulisan istilah, 
simbol, dan nama ilmiah/bahasa asing 
tidak konsisten 
Jika maksimal ada 5 penulisan istilah, 
simbol, dan nama ilmiah/bahasa asing 
tidak konsisten 
Jika semua penulisan istilah, simbol, dan 















Lampiran 3. Format lembar penilaian E-modul oleh ahli materi 
 
LEMBAR PENILAIAN 
E-MODUL IPA TERPADU BERBASIS FLIPBOOK MAKER TEMA 
PENCEMARAN LINGKUNGAN 
OLEH : AHLI MATERI  
 
PETUNJUK PENGISIAN 
1. Berikan tanda (V) pada salah satu kolom kategori penilaian SB, B, K, 
atau SK, pada tiap butir kriteria penilaian sesuai dengan penilaian 
Bapak/Ibu terhadap modul dengan ketentuan penilaian sebagai berikut: 
 SB  : sangat baik 
B  : baik 
K  : kurang 
SK : sangat kurang 
2. Diharapkan Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian secara lengkap 
pada setiap butir kriteria penilaian. Kritik dan saran Bapak/Ibu terhadap 





SB B K SK 
1. Ketepatan faktual     
2. Hubungan dengan tujuan 
pembelajaran 
    
3. Relevansi      
4. Aspek motivasi     
5. Jumlah soal uji pemahaman     
6. Kesesuaian soal uji pemahaman 
dengan materi 
    
7.  Kemandirian      
8. Kesesuaian tema dengan SK 
dan KD 





9. Kebenaran substansi     
10. Penyajian tema secara logis, 
runtut dan/atau sistematis 
    
11. Keterkaitan materi dengan tema 
yang disajikan 
    
12. Keterhubungan konsep materi 
dengan kehidupan sehari-hari 
    
13. Kesesuaian gambar, foto, video 
dan animasi dengan materi 
    
14. Penggunaan bahasa     
15. Penggunaan kalimat benar     
16.  Konsisten dalam penggunaan 
istilah, simbol, nama 
ilmiah/bahasa asing 
    
 
Catatan : 
Instrumen ini dikembangkan dengan dimodifikasi dari penelitian 
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Lampiran  4. Format lembar penilaian E-modul oleh ahli media 
 
LEMBAR PENILAIAN 
E-MODUL IPA TERPADU BERBASIS FLIPBOOK MAKER TEMA 
PENCEMARAN LINGKUNGAN 
OLEH : AHLI MEDIA 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
1. Berikan tanda (V) pada salah satu kolom kategori penilaian SB, B, K, 
atau SK, pada tiap butir kriteria penilaian sesuai dengan penilaian 
Bapak/Ibu terhadap e-modul dengan ketentuan penilaian sebagai 
berikut: 
SB  : sangat baik 
B : baik 
K : kurang 
SK : sangat kurang 
 
2. Diharapkan Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian secara lengkap 
pada setiap butir kriteria penilaian. Kritik dan saran Bapak/Ibu terhadap 





SB B K SK 
1. Aspek motivasi     
2.  Kemandirian      
3. Kemenarikan tampilan menu     
4. Penggunaan tombol/button     
5. Jenis dan ukuran teks     
6. Komposisi warna     
7. Kualitas gambar, foto, video 
dan animasi 
    
8. Konsistensi antar bagian 
pelajaran  
    
9. Ketepatan respon media 
terhadap perintah pengguna 
    
10. Kecepatan respon media 
terhadap perintah pengguna 
    
11. Penggunaan bahasa     
12. Penggunaan kalimat      
13.  Konsisten dalam penggunaan 
istilah, simbol, nama 
ilmiah/bahasa asing 
    
 
Catatan : 
Instrumen ini dikembangkan dengan dimodifikasi dari penelitian 
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E-MODUL IPA TERPADU BERBASIS FLIPBOOK MAKER TEMA 
PENCEMARAN LINGKUNGAN 
OLEH : _______________________________ 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
1. Berikan tanda (V) pada salah satu kolom kategori penilaian SB, B, 
K, atau SK, pada tiap butir kriteria penilaian sesuai dengan 
penilaian Bapak/Ibu/Sdr terhadap modul dengan ketentuan 
penilaian sebagai berikut: 
SB  : sangat baik 
B : baik 
K : kurang 
SK : sangat kurang 
 
2. Diharapkan bapak/ibu/sdr berkenan memberikan penilaian secara 
lengkap pada setiap butir kriteria penilaian. Kritik dan saran 





SB B K SK 
1. Ketepatan faktual     
2. Hubungan dengan tujuan 
pembelajaran 
    
3. Relevansi      
4. Aspek motivasi     





6. Kesesuaian soal uji pemahaman 
dengan materi 
    
7.  Kemandirian      
8. Kemenarikan tampilan menu     
9. Penggunaan tombol/button     
10. Jenis dan ukuran teks     
11. Komposisi warna     
12. Kualitas gambar, foto, grafis, 
video, dan animasi dengan 
materi 
    
13. Penggunaan bahasa     
14. Penggunaan kalimat     
15.  Konsisten dalam penggunaan 
istilah, simbol, nama 
ilmiah/bahasa asing 
    
 
Catatan : 
Instrumen ini dikembangkan dengan dimodifikasi dari penelitian 
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Lampiran 6. Format lembar respon e-modul oleh siswa 
 
LEMBAR RESPON SISWA TERHADAP E-MODUL IPA TERPADU 
BERBASIS FLIPBOOK MAKER TEMA PENCEMARAN 




1. Berikan tanda (V) pada salah satu kolom kategori penilaian SB, B, 
K, atau SK, pada tiap butir kriteria penilaian sesuai dengan 
penilaian siswa terhadap modul dengan ketentuan penilaian 
sebagai berikut: 
SS  : sangat setuju 
S : setuju 
TS : tidak setuju 
STS : sangat tidak setuju 
2. Diharapkan siswa dapat memberi respon secara lengkap pada 





SS S TS STS 
1. Materi yang disajikan mudah 
dipahami 
    
2. Animasi yang ditampilkan 
tidak sesuai materi 
    
3. Gambar yang ditampilkan tidak 
membantu memahami materi 
    
4. Peristiwa yang disampaikan 
pada media mudah ditemukan 
dalam kehidupan sehari-hari 
    
5. Video yang ditampilkan 
membantu memahami materi 
    
6. Contoh soal yang disampaikan 
sesuai dengan materi 
    
7. Kalimat yang digunakan jelas 
dan mudah dipahami 
    
8.  Bahasa yang digunakan mudah 
dimengerti 
    
9. Tulisan dapat terlihat jelas     
10. Gambar tidak terlihat dengan 
jelas 
    
11. Animasi pendukung mudah 
dipahami 
    
12. Video yang ditampilkan tidak 
terlihat dengan jelas 
    
13. Modul ini tidak dapat 
membangkitkan motivasi 
belajar 
    
14. Modul ini dapat membantu 
belajar mandiri 
    
15. Penyajian gambar, animasi, dan 
video tidak menarik 
    
16. Tampilan awal modul menarik 
perhatian 
    
17. Modul mudah dioperasikan     
18. Petunjuk penggunaan modul 
kurang jelas 
    
19. Kombinasi warna pada modul 
secara keseluruhan tidak 
menarik  
    
20. Suara dan musik pada modul 
terdengar jelas  
    
  
Catatan : 
Instrumen ini dikembangkan dengan dimodifikasi dari penelitian 





Lampiran 7. Tabulasi Perhitungan Kualitas E-Modul 










Mi Sbi  ̅ % (Mi+1,8Sbi) (Mi+0,6Sbi) (Mi-1,8Sbi) (Mi-0,6Sbi) Kualitas 
Pembelajaran 2 8 2 5 1 5 62,5 6,8 5,6 3,2 4,4 Baik 
Tampilan 5 20 5 12,5 2,5 17 85 17 14 8 11 Sangat baik 
Pemograman  3 12 3 7,5 1,8 10 83 10,74 8,58 4,26 6,42 Sangat baik 
Bahasa  3 12 3 7,5 1,8 11 91 10,74 8,58 4,26 6,42 Sangat baik 
Nilai e-modul 13 52 13 32,5 6,5 43 80,4 44,2 36,4 20,8 28,6 Sangat baik 
 










Mi Sbi  ̅ % (mi+1,8sbi) (mi+0,6sbi) (mi-1,8sbi) (mi-0,6sbi) Kualitas 
Pembelajaran 7 28 7 17,5 3,5 22 78,6 17,5 19,6 11,2 15,4 Sangat baik 
Kebenaran isi  6 24 6 15 3 20 83,3 15 16,8 9,6 13,2 Sangat baik 
Bahasa  3 12 3 7,5 1,5 9 75 7,5 8,4 4,8 6,6 Sangat baik 
Nilai e-modul 13 64 13 32,5 6,5 42 77,2 44,2 36,4 20,8 28,6 Sangat baik 
 










Mi Sbi  ̅ % (Mi+1,8Sbi) (Mi+0,6Sbi) (Mi-1,8Sbi) (Mi-0,6Sbi) Kualitas 
Pembelajaran 7 28 7 17,5 3,5 24,6 87,9 17,5 19,6 11,2 15,4 Sangat baik 
Tampilan  5 24 5 14,5 3,1 16,2 81 14,5 16,4 8,8 12,6 Baik 
Bahasa  3 12 3 7,5 1,5 11,4 95 7,5 8,4 4,8 6,6 Sangat baik 



















Mi Sbi  ̅ % (Mi+1,8Sbi) (Mi+0,6Sbi) (Mi-1,8Sbi) (Mi-0,6Sbi) Kualitas 
Pembelajaran 7 28 7 17,5 3,5 26 92,8 17,5 19,6 11,2 15,4 Sangat baik 
Tampilan  5 20 5 12,5 2,5 18,3 91,7 12,5 14 8 11 Sangat baik 
Bahasa  3 12 3 7,5 1,5 10,7 88,9 7,5 8,4 4,8 6,6 Sangat baik 
Nilai e-modul 15 60 15 37,5 7,5 55 91,1 37,5 42 24 33 Sangat baik 
 











Mi Sbi  ̅ % (Mi+1,8Sbi) (Mi+0,6Sbi) (Mi-1,8Sbi) (Mi-0,6Sbi) Kualitas 
Kesesuaian materi 8 32 8 20 4 26,5 82,9 20 22,4 12,8 17,6 Sangat setuju 
Tampilan  6 24 6 15 3 22,8 95 15 16,8 9,6 13,2 Sangat setuju 
Pemograman  4 16 4 10 2  11,4 90,8 10 11,2 6,4 8,8 Setuju 
Bahasa  3 12 3 7,5 1,5 14,5 95,5 7,5 8,4 4,8 6,6 Sangat setuju 
Nilai e-modul 21 84 21 52,5 10,5 75,2 91,05 52,5 58,8 33,6 46,2 Sangat setuju 
 
Perhitungan Kelayakan E-Modul  
1. Kriteria Kategori Penilaian Ideal  
Data yang telah diperolah dari penilaian ahli materi diubah dari nilai 
kualitatif menjadi nilai kuantitatif dan dirata-rata pada tabel tabulasi 
penilaian kemudian dihitung sesuai dengan kriteria penilaian ideal 
sebagai berikut:   
No. Rentang skor (i) Kuantitatif  Kategori 
1 X  ≥ Mi + SBi Sangat baik 
2 Mi ≤ X < Mi + SBi Baik 
3 Mi-SBi ≤ X < Mi Kurang 
4 X < Mi – SBi  Sangat kurang 
Keterangan:  
Mi = rata-rata ideal yang dapat dicari dengan menggunakan rumus. 
   
 
 
                                         
 
Sbi = Simpangan baku ideal yang dapat dicari dengan rumus.    
    
 
 
                                         
 
Skor maksimal ideal = ∑ butir kriteria x skor tertinggi   
Skor minimal ideal = ∑ butir kriteria x skor terendah 
 
2. Persentase keidealan  
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